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Retrieve the
subshell
parameters
for required
element
EADL.DIR
EADL.BIN
Retrieve the
subshell
parameters
for required
element
EADL.DIR
EADL.BIN
EADLEADL
CALL
Retrieve
library
data
EPDL.DIR
EPDL.BIN
EEDL.DIR
EEDL.BIN
EXDL.DIR
EXDL.BIN
Retrieve
library
data
EPDL.DIR
EPDL.BIN
EEDL.DIR
EEDL.BIN
EXDL.DIR
EXDL.BIN
CALL
ENDLDIRENDLDIR
CALL
FINDENDLFINDENDL
CALL
LOADENDLLOADENDL
psicro.fpsicro.f
ELASPEELASPE
IONIZAIONIZA
BREMPEBREMPE
EXCIPEEXCIPE
ANNIPOANNIPO
ELASHAELASHA
IONIZAIONIZA
BREMHABREMHA
EXCITAEXCITA
CALL
CALL
POTRDPOTRD
CALL
CALL
Read
potential
binding
energies
imrato.potinp
Read
potential
binding
energies
imrato.potinp
Read densities
and potentials
psicro.rho
Read densities
and potentials
psicro.rho
• ENDL Library
• <output>.dat
• ENDL Library
• <output>.dat
• use random 
access to retrieve 
ENDL data
• use random 
access to retrieve 
ENDL data
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ELASPEELASPE
POTRD
PRIN
POTRD
PRIN
CALL
Read densities
and potentials
psicro .rho
Read densities
and potentials
psicro .rho
CALL
CALL
GRIDGRID
• cross sections at 
logarithmically 
optimized energy 
grid
• cross sections at 
logarithmically 
optimized energy 
grid
FELAPEFELAPE
• integrated elastic 
scattering cross 
sections at energy T
• integrated elastic 
scattering cross 
sections at energy T
SPWAVSPWAV
• elastic scattering 
scattering DCS for
e-/e+
• elastic scattering 
scattering DCS for
e-/e+
LAGINT
THIN3D
PRIN
LAGINT
THIN3D
PRIN
• cutoff cross sections• cutoff cross sections
LAGINT
THIN3D
PRIN
LAGINT
THIN3D
PRIN
• total cross sections• total cross sections
CALL CALL
MOTT
ANGLES
MOTT
ANGLES
• angular distribution
of scattered charged 
particle (E>1MeV)
• angular distribution
of scattered charged 
particle (E>1MeV)
CALL
CALL
INTITN
PRIN
INTITN
PRIN
DEFUNDEFUN
• elastic scattering 
functions at q
from phase shifts
• elastic scattering 
functions at q
from phase shifts
CALL
CALL
Calculate cutoff and total cross sections
PWADIR
ANGLES
PWADIR
ANGLES
• angular distribution
of scattered charged 
particle (E<1MeV)
• angular distribution
of scattered charged 
particle (E<1MeV)
VCALCVCALC
• effective potential for 
elastic scattering of 
e+/e- by neutral atoms
• effective potential for 
elastic scattering of 
e+/e- by neutral atoms
CALL
CALL
CALL CALL
• ENDL Library
• <output>.dat
• ENDL Library
• <output>.dat
DELSCDELSC
• phase shifts, DCSs
• scattering amplitudes
(central fields of finite range)
• phase shifts, DCSs
• scattering amplitudes
(central fields of finite range)
CALL
DHFS
POTDEN
DHFS
POTDEN
• analytical DHFS and
tabulated screening field
• e- density for atoms
• analytical DHFS and
tabulated screening field
• e- density for atoms
VINT / DFREE
SPLINE / FINDI
VINT / DFREE
SPLINE / FINDI
• Dirac eq. for free states 
• interpolation for R*V(R)
• Dirac eq. for free states 
• interpolation for R*V(R)
CALLCALL
• interpolation
• error handling
• interpolation
• error handling
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ELINIT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 Grid Generation
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 Calculation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PEINIT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 X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 Integration in 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Creates Internal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deflection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collision for each energy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energy grid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Calculation of 
DCS Databases
• Calculation of a DCS table as 
a function of q.
• Calculation of Total  scattering
and Transport X -sections .
• Calculation of a DCS table as 
a function of q.
• Calculation of Total  scattering
and Transport X -sections .
QRND0QRND0
• Compute cumulative PDF from the DCS table
as a function of deflection angle q:
Ø Used for the Walker‘s aliasing sampling algorithm
Ø Information in (XSE:angle  q, PSE: Cumulative
PDF)
• Compute cumulative PDF from the DCS table
as a function of deflection angle q:
Ø Used for the Walker‘s aliasing sampling algorithm
Ø Information in (XSE:angle  q, PSE: Cumulative
PDF)
QRNDMSQRNDMS
• Compute moments of PDF(cos(q ) in [0.0, 1.0]  ): 
XM0A, XM1, XM2 .
• Compute moments of PDF(cos(q ) in [0.0, 1.0]  ): 
XM0A, XM1, XM2 .
• Compute mean free path and cut-off angle for
soft elastic colisions: RMNC = cos(q cut -off).
• Compute mean free path and cut-off angle for
soft elastic colisions: RMNC = cos(q cut -off).
QRNDMSQRNDMS
• Compute moments of PDF(cos(q ) in [0.0, RMNC]  ): 
T1E0 and T1E2.
• Compute moments of PDF(cos(q ) in [0.0, RMNC]  ): 
T1E0 and T1E2.
CALL
CALL
CALL
• Variables for DCS Databases ready for Monte 
Carlo sampling procedures.
• Variables for DCS Databases ready for Monte 
Carlo sampling procedures.
For each point  E in the energy grid
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ELSEP
Database
eeldxZZZ.tab
peldxZZZ .tab
ELSEP
Database
eeldxZZZ.tab
peldxZZZ .tab
multscat .fmultscat .flewis.flewis.f dbread.fdbread.f
LEWIS
(MSDs of e -/e+ in matter )
LEWIS
(MSDs of e -/e+ in matter )
COMPILE
CALL
LEWIS0LEWIS0
Initialise MS Routines:
• Reads material  information
Ø material composition
Ø optical oscillator strengths
Ø stopping powers
• Reads coefficients from dump file
• Generate inelastic cross sections
Initialise MS Routines:
• Reads material  information
Ø material composition
Ø optical oscillator strengths
Ø stopping powers
• Reads coefficients from dump file
• Generate inelastic cross sections
CALL
LEWIS1LEWIS1
Calculate MSD
• Grid Generation
Ø 96 energy points
Ø 606 angular points
Calculate MSD
• Grid Generation
Ø 96 energy points
Ø 606 angular points
Material 
Information
lewis .mat
Coefficients
lewis0a. dmp
lewis0b. dmp
Material 
Information
lewis .mat
Coefficients
lewis0a. dmp
lewis0b. dmp
CALL
ELINITELINIT
• Generates energy grid
• Reads ELSEP DCS database 
• Grid Generation
Ø 96 energy points
Ø 606 angular points
• Checks for consistency of DCS
Ø Integration in q.
• Generates energy grid
• Reads ELSEP DCS database 
• Grid Generation
Ø 96 energy points
Ø 606 angular points
• Checks for consistency of DCS
Ø Integration in q.
Calculate 
internal 
Databases
• Creates Internal Databases
Ø Common Block GPLEW0
Ø Common Block GPLEW1
• Writes coefficients in dump file
• Creates Internal Databases
Ø Common Block GPLEW0
Ø Common Block GPLEW1
• Writes coefficients in dump file
Coefficients
lewis0b. dmp
lewis0b. dmp
lewis _table .dat
Coefficients
lewis0b. dmp
lewis0b. dmp
lewis _table .dat
CALL
DCSEL0
GSCOEF
DCSEL0
GSCOEF
• Calculates e-/e+ DCSs for any E
Ø Common Block CDCSEL
•Calculates GS coefficients
Ø Common Block COEFGS
• Calculates e-/e+ DCSs for any E
Ø Common Block CDCSEL
•Calculates GS coefficients
Ø Common Block COEFGS
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